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ABSTRAK 
 
 
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji Kecenderungan Keusahawanan dalam 
Kalangan Pelajar Jurusan Perdagangan SMK Seksyen 24(2) Shah Alam Selangor. Di 
samping itu, ia juga bertujuan untuk mengenalpasti profil pelajar jurusan Perdagangan, 
mengenalpasti tahap kecenderungan keusahawanan, mengenalpasti tahap minat 
terhadap kerjaya keusahawanan dan hubungan antara kecenderungan keusahawanan 
dengan minatnya terhadap kerjaya keusahawanan. Bagi mencapai niat dan matlamat 
kajian ini, instrumen kajian untuk mengukur pembolehubah bersandar dan bebas telah 
dibentuk berdasarkan kajian-kajian awal. Pembolehubah bersandar yang terlibat dalam 
kajian ini adalah minat kerjaya keusahawanan. Manakala faktor demografi, dan 
kecenderungan keusahawanan bertindak sebagai pembolehubah bebas. Soal selidik 
telah dibentuk dan diedarkan kepada 91 orang pelajar jurusan Perdagangan di SMK 
Seksyen 24(2) Shah Alam Selangor. Seramai 91 orang pelajar telah memulangkan 
borang soal selidik yang telah diisi dengan lengkap. Data yang diperolehi telah 
dianalisis dengan menggunakan program “Statistical Package for Social Science 
(SPSS) ”versi 17. Analisis mendapati bahawa tahap kecenderungan keusahawanan(min 
3.4067) dan minat terhadap kerjaya (min 3.53187) para pelajar masing-masing pada 
tahap sederhana tinggi. Analisis korelasi menunjukkan kecenderungan keusahawanan 
pelajar mempunyai hubungan yang positif yang sangat signifikan dengan minat 
terhadap kerjaya keusahawanan. Berdasarkan penemuan tersebut, faktor personaliti iaitu 
proaktif dan inovatif perlu ditanam dalam kalangan pelajar bagi mencetuskan minat 
mereka untuk berniaga seterusnya dapat membantu pihak kerajaan memperbanyakkan 
peluang pekerjaan kepada masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to identify the entrepreneurial intentions among commerce 
students of SMK Seksyen 24(2) Shah Alam Selangor. Besides that, the other purpose of 
this study to identify student profile, the level of entrepreneurial intentions, to identify 
the level of interest in entrepreneurial careers and the relationship between 
entrepreneurial intentions with his interest in entrepreneurial careers. The instrument 
used to measure dependent and independent variables was developed based on previous 
study. The independent variable is the demography factor and entrepreneurial intentions 
and dependent variable is the interest in entrepreneurial careers. 91 questionnaires were 
distributed among commerce students of SMK Seksyen 24(2) Shah Alam Selangor and 
91 questionnaires were returned back to the researcher and the data gathered was 
analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS),17
th
 version .The 
analysis showed the significant difference on level of entrepreneurial intentions and 
level of interest in entrepreneurial careers. Based on these findings, critical personality 
factors such as proactive personality and innovative should be instilled so as arouse 
students’ interest on business and therefore, helps to create employment opportunities. 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
 Pembangunan modal insan merupakan agenda utama ke arah merealisasikan 
wawasan 2020 negara Malaysia. Dalam tempoh masa yang tinggal hanya 9 tahun ini 
memberi cabaran kepada kita ke arah mencapai matlamat tersebut. Antara agenda utama 
negara ialah mewujudkan masyarakat yang bercirikan keusahawanan, memandangkan 
bidang kerjaya ini penting dan merupakan penyumbang besar kepada pembangunan 
ekonomi negara. Oleh itu, pendidikan keusahawanan di Malaysia perlu dilaksanakan 
sebagai salah satu strategi melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP 
Ke-3) dengan tujuan untuk menambah bilangan sumber manusia yang mahir, 
berkebolehan membangunkan inovasi dan teknologi,dan menggalakkan perniagaan bagi 
mencapai matlamat masyarakat perdagangan dan perindustrian menjelang tahun 2020 
(Malaysia 2001, 2006). 
 
  Kerajaan juga bermatlamat untuk menjadikan Industri Kecil dan Sederhana 
(IKS) sebagai penyumbang utama dalam bidang keusahawanan di samping 
mewujudkan peluang pekerjaan yang baru, dan seterusnya membantu perkembangan 
ekonomi negara pada abad ke-2l. Hal ini disokong kuat dalam Model Ekonomi Baru 
yang menyebut bahawa salah satu matlamat dan ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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